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Progress is not an illusion, it happens, 
but it is slow and invariably disappointing.
George Orwell
RESUM
En aquest article es presenten els resultats de les dues 
intervencions arqueològiques realitzades al terme municipal 
de Flix (Ribera d’Ebre) durant el 2015 i una part de les in-
vestigacions desenvolupades a partir de les dades recollides.
Durant la primera campanya de prospeccions arqueològi-
ques (abril de 2015) es van poder documentar diverses àrees i 
punts d’expectativa arqueològica. Aquest fet va motivar una 
segona intervenció (setembre de 2015) que va consistir en 
uns sondejos a tres d’aquests punts localitzats. 
Per últim, s’incideix en la repercussió social generada 
arran d’aquestes intervencions i en el vincle establert entre 
el patrimoni arqueològic i la població fruit de la cooperació 
amb diverses entitats locals.
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de las dos 
intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el término 
municipal de Flix (Ribera d’Ebre) durante el año 2015 y parte 
de las investigaciones desarrolladas a partir de la información 
recogida.
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Durante la primera campaña de prospecciones arqueoló-
gicas (abril de 2015) se pudieron documentar varias áreas y 
puntos de expectativa arqueológica. Este hecho motivó una 
segunda intervención (septiembre de 2015) que consistió en 
unas exploraciones en tres de estos puntos localizados. 
Por último, el artículo incide en la repercusión social 
generada a raíz de dichas intervenciones y en el vínculo es-
tablecido entre el patrimonio arqueológico y la población, 
fruto de la cooperación con varias entidades locales.
ABSTRACT
This article presents the results of the two archaeological 
procedures carried out in Flix (Ribera d’Ebre) in 2015 and 
some of the research done based on the data collected.
During the first season of archaeological prospection 
(April 2015) it was possible to document various areas and 
points where archaeological finds could be expected. This 
led to a second procedure (September 2015), consisting of 
explorations at several of the points found. 
Finally, the article deals with the social repercussions 
generated based on these procedures and the link established 
between the archaeological heritage and the population re-
sulting from the cooperation of various local organisations.
INTRODUCCIÓ
En el marc del projecte d’investigació “Expedient 
2014/100633. Interacció entre els ambients fluvials i les 
primeres societats agrícoles. Contribució al seu coneixement 
a partir de l’anàlisi arqueològica de la Vall de l’Ebre (sector 
Ribera d’Ebre) i la Noguera Pallaresa (sector Gerri de la 
Sal)”, aprovat pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de 
la Generalitat de Catalunya, es va plantejar el desenvolupa-
ment d’una línia de recerca en arqueologia prehistòrica a la 
zona del tram inferior de l’Ebre. 
L’objectiu principal de l’equip GRAMPO (Grup de Recer-
ca en Arqueologia del Mediterrani i del Proper Orient) de la 
UAB a l’hora d’engegar aquesta línia de treball estava enfocat 
a documentar i estudiar les primeres societats agrícoles i ra-
maderes a la zona de les Terres de l’Ebre. L’interès mostrat pel 
projecte per l’Ajuntament de Flix i per l’Associació Cultural 
la Cana va permetre fixar el territori de Flix com un dels punts 
clau per al desenvolupament de la investigació de la zona de 
l’Ebre, fet que va motivar la planificació i la realització d’una 
campanya de reconeixement, visualització, documentació i 
excavació arqueològica en aquesta zona. 
“ES PLANTEJÀ LA 
HIPÒTESI QUE EL 
«BUIT» DETECTAT 
EN RELACIÓ AMB 
L’OCUPACIÓ HUMANA 
D’AQUESTA ZONA 
DURANT EL NEOLÍTIC 
PODRIA SER CAUSA 
D’UNA DEFICIÈNCIA 
EN EL REGISTRE MÉS 
QUE NO PAS UNA 
MANCA DE PRESÈNCIA 
HUMANA DURANT 
AQUEST PERÍODE.”
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L’elecció del municipi però no fou casual ni fortuïta, sinó que responia al compliment 
d’una sèrie de condicions que plantejaven indicis d’un possible poblament prehistòric:
1. L’actual terme de Flix ocupa una posició estratègica en el territori si es té en 
compte l’oportunitat d’obtenció i gestió de recursos hídrics, cinegètics i naturals. 
Aquests aspectes havien de ser fonamentals per a la formació i el desenvolupament 
de les primeres societats agrícoles, tal com demostra la presència de jaciments 
d’època protohistòrica com Sebes o Castellons.
2. Es coneixen un bon nombre de jaciments d’època neolítica que acompanyen 
l’Ebre fins a la seva desembocadura (el Molló a Móra la Nova, Cova del Vidre a 
Roquetes o Barranc d’en Fabra a Amposta, entre altres) que són testimoni de la 
vida humana al voltant del riu en aquest període. 
3. Malgrat la diversitat d’ambients i d’oportunitats que ofereix un espai com el que 
ocupa Flix a la riba de l’Ebre es força clara la manca d’ocupacions anteriors al 
i mil·lenni aC en aquesta zona i en les àrees circumdants.
4. L’ocupació humana a partir del i mil·lenni és clara i continuada (més de 13 punts 
arqueològics que van des del bronze final fins avui dia), fet que juga a favor de 
la hipòtesi de la posició estratègica d’aquest tram de l’Ebre.
Tenint en compte totes aquestes condicions es plantejà la hipòtesi que el “buit” 
detectat en relació amb l’ocupació humana d’aquesta zona durant el neolític podria ser 
causa d’una deficiència en el registre més que no pas una manca de presència humana 
durant aquest període. 
En aquest sentit cal dir també que fora dels treballs del Dr. Salvador Vilaseca 
( Vilaseca 1931, 1936, 1953, 1954, 1972, 1973; Vilaseca & Capafons 1967; Vilaseca & 
Vilaseca 1955) a principis del segle xx i la tasca documental, arqueològica i divulgativa 
realitzada més recentment per la Dra. Margarida Genera (Genera 1982, Genera 1990, 
Genera et al 2005), la zona de l’Ebre no ha gaudit d’una activitat investigadora tant 
intensa com altres zones. 
Així doncs, era evident la necessitat de posar en marxar projectes com el que ara 
presentem per intentar cobrir aquests buits en el registre arqueològic a la vegada que es 
creava un espai d’interès social i cultural per a aquestes cronologies.
Seguint aquesta línia, la important tasca divulgativa que s’ha realitzat des de l’Asso-
ciació Cultural la Cana, amb el suport de l’Ajuntament de Flix, i la predisposició de la 
població local en matèria de patrimoni arquitectònic i arqueològic ha facilitat enorme-
ment el desenvolupament d’aquest projecte.
CONTEXT ARQUEOLÒGIC
La prehistòria recent a la Vall de l’Ebre
Des de la seva entrada a Catalunya per Riba-roja d’Ebre i fins a la seva desemboca-
dura les evidències d’ocupació humana a la vall de l’Ebre entre el iv i el i mil·lennis aC 
presenten un ampli ventall d’estratègies d’ocupació del territori però reafirmen en tot 
cas la importància del riu com a eix vertebrador de la vida. 
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Així, la vall de l’Ebre és un territori important per al desenvolupament de les primeres 
comunitats agrícoles i ramaderes, en què el riu actua com un espai i una via d’intercanvi 
d’objectes, productes i idees.
D’aquesta manera s’estructura un model de poblament força complex que encara es 
troba en procés d’estudi i comprensió. Queden moltes preguntes per formular i moltes 
preguntes per respondre.
Les evidències més antigues ben documentades es troben al Barranc d’en Fabra 
(Amposta, Montsià), un poblat a l’aire lliure format per un conjunt de cabanes circulars 
construïdes amb material constructiu divers, d’on podem destacar un sòcol de pedres, 
parets d’argila i restes vegetals amb estructures de combustió utilitzades com a llars 
(Bosch et al. 1996).
Pel que fa a les pràctiques funeràries, estan documentades inhumacions individuals 
amb fossa, hipogeu, covetes laterals o cistes amb túmuls que en alguns casos apareixen 
concentrades en necròpolis. Els materials que conformen els aixovars funeraris han pro-
porcionat abundants vasos ceràmics, eines elaborades a partir d’indústria lítica tallada 
(sílex) i un important conjunt d’elements d’ornamentació personal en forma de collarets 
(Reverté 2015). Es tracta, doncs, d’un registre funerari divers que denota una certa 
complexitat del ritual funerari i de la concepció de la mort.
També són ben coneguts els jaciments de la Cova del Vidre (Bosch 1991) o Cova 
Cervereta (Forcadell & Villalbí 1991), associats a cronologies neolítiques.
Pel que fa a períodes més recents, jaciments com el de Sebes (Belarte & Noguera 2007), 
Barranc de Gàfols (Asensio et al. 1995), Barranc de Sant Antoni (Mascort et al. 1990), 
l’Assut (Bea et al. 2012), el Castellet de Banyoles (Asensio et al. 2009) o la Moleta del 
Remei (Diloli 1997) són igualment força coneguts gràcies al treball en comú realitzat 
per universitats, museus i institucions i la inestimable col·laboració i interès de la gent.
No obstant això, hi ha una mancança gairebé total de jaciments d’època neolítica a 
la Ribera d’Ebre, el nostre focus d’interès per aquesta publicació, si ho comparem amb 
comarques veïnes (fig. 1).
El Neolític a la Ribera d’Ebre
Entre el neolític antic i el bronze final les evidències d’ocupació humana que ens per-
metin definir jaciments arqueo lògics a la comarca són escasses i, en molts casos, poc clares.
Les úniques referències que en podem recollir provenen fonamentalment de les inter-
vencions realitzades pel Dr. Salvador Vilaseca i la Dra. Margarida Genera, que quedaren 
documentades en les seves respectives tesis doctorals i altres publicacions que se’n deri-
varen. Els jaciments recollits mitjançant el buidatge del Catàleg de la Generalitat de 
Catalunya (eGIPCI) i de la bibliografia relativa es poden dividir en tres grups diferenciats:
1. Llocs d’habitació a l’aire lliure amb estructures conservades, com és el cas dels 
jaciments d’El Molló (Móra la Nova), Els Mallols (Vinebre), Roca del Sol (Garcia 
i Vinebre) i Les Gavarreres (Ginestar).
2. Llocs d’enterrament, dels quals l’únic cas documentat és el Sepulcre de Móra 
(Móra d’Ebre).
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3. Troballes ocasionals de materials sense estructures ni enterraments associats. 
Generalment, són fruit de prospeccions arqueològiques antigues on s’ha pogut 
recuperar material lític retocat però no datat arqueològicament a causa de la man-
ca d’estructures i d’estratigrafia. Malgrat això, s’han considerat tradicionalment 
d’època neolítica (raó per la qual s’inclouen aquí). Un total de 18 punts responen 
a aquestes característiques i en són exemple la Vall Garcia (Garcia), Les Obagues 
(Torre de l’Espanyol) o Les Sorts (Ginestar), entre altres (fig. 2).
Com a últim apunt, es considera que l’estat de conservació d’aquests jaciments és, 
per norma general, dolent.
S’evidencien així les mancances en la investigació dels darrers anys de les primeres 
societats agrícoles a la zona de l’Ebre i, més en concret, l’àrea de la Ribera d’Ebre. D’altra 
banda, cal afegir a aquestes qüestions que hi ha hagut també, en general, una labor minsa 
d’integració de les dades recuperades a partir d’intervencions preventives o d’urgència. 
Fig. 1. Jaciments neolítics 
a les Terres de l’Ebre
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En aquest aspecte, una de les línies de treball que confor-
men el projecte en què s’integren les intervencions de Flix 
s’emmarca en la recuperació de les dades de les intervencions 
antigues del jaciment d’El Molló (Móra d’Ebre), l’excavació i 
la integració dels resultats en el fons de dades que es coneixen 
sobre el desenvolupament del mode de vida neolític a la zona 
de l’Ebre (Piera 2008).
Amb tot, l’estat de conservació de les evidències que es 
poden recuperar no és el més òptim, fet que dificulta la in-
terpretació de les dades. 
Així, es dibuixa un espai d’investigació arqueològica com-
plex, amb molta feina feta i encara més per fer i que presenta 
un futur prometedor que cal aprofitar.
Fig. 2. Jaciments neolítics  
a la Ribera d’Ebre. 1. Les 
Gorraptes, 2. Les Canelles,  
3. Vuitenes-Quadro-Rengs,  
4. Els Plans, 5. Les Obagues,  
6. Els Mallols, 7. Els Rabadans, 
8. Roca del Sol, 9. Sant Antoni, 
10. Vall Garcia, 11. Carretera 
Garcia-El Molar, 12. Mas  
de Tarragó, 13. Arguetans,  
14. Tallades II, 15. Els Planots, 
16. Les Martines, 17. Tallades I, 
18. Sepulcre de Móra,  
19. El Molló, 20. Les Planes,  
21. Les Sorts, 22. Les 
Gavarreres, 23. Avenc  
de la Guineu.
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Història recent de la vall de l’Ebre
Si bé el focus d’investigació principal del projecte se centra en l’estudi de les pri-
meres societats agrícoles, en el marc de les intervencions que ocupen aquest article era 
inevitable fer una reflexió sobre alguns dels esdeveniments més recents que han marcat 
el territori i mirar d’integrar-los d’alguna manera en tot el procés de recerca. Per conei-
xement i per dignitat.
Ens referim, doncs, a la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i, sobretot, a l’episodi 
final d’aquesta que coneixem com la batalla de l’Ebre, del qual tant la Ribera d’Ebre 
com la Terra Alta en foren escenari principal.
Som conscients, però, que no en som especialistes, però com a arqueòlegs i historiadors 
entenem la necessitat de conèixer i entendre el nostre passat més recent per tal d’evitar 
repetir errors. I, en aquest sentit, tota oportunitat és poca.
La Guerra Civil espanyola i la Ribera i Flix com a escenari principal de la batalla de 
l’Ebre
El 17 de juliol de 1936 es va provocar la insurrecció militar feixista encapçalada pel 
general Francisco Franco contra el govern popular de la República, que va desembocar 
en la Guerra Civil espanyola (1936-1939). La gran quantitat de vides humanes que es 
van perdre en defensa de la llibertat i la pèrdua de tots els avenços socials assolits els 
anys anteriors són el resultat d’un dels episodis més cruents, sanguinaris i decisius de 
l’Espanya del segle xx.
En l’etapa final del conflicte, la Ribera d’Ebre es convertí en l’escenari principal de 
la confrontació entre feixistes i republicans que va donar lloc a la coneguda com batalla 
de l’Ebre, una de les accions militars més importants i la més sagnant de la Guerra Civil 
espanyola.
La batalla va iniciar-se a les 0.15 h de la matinada del 25 de juliol de 1938 quan 
l’exèrcit republicà va començar a creuar el riu per diversos punts entre Mequinensa i 
Amposta. En acabar la jornada, els republicans havien ocupat Ascó, les Camposines, 
Corbera, Riba-roja, Flix, Benissanet, Miravet (tallant el camí de Faió amb la carreta 
 Maella-Fraga) i la carretera de Gandesa a Tortosa, tot arribant fins el vèrtex de Cavalls. En 
acabar la segona jornada, es va estendre la línia republicana fins a la Pobla de Massaluca, 
Villalba, Gandesa i la serra de Pàndols.
Però amb l’arribada d’un bon nombre de reforços, la contraofensiva de l’exèrcit fran-
quista va començar a recuperar el terreny perdut en algunes de les batalles més dures i 
aferrisades de la guerra, on hi hagué una gran concentració d’artilleria i atacs aeris. Entre 
ofensives i contraofensives la lluita es prolongaria durant mesos.
El 16 de novembre de 1938 a les 4.45 h el mateix tinent coronel Manuel Tagüeña, 
acompanyat pel seu conseller soviètic Soroka i el comisari del XV cos, José Fusimaña, un 
cop tots els seus soldats s’havien retirat a la riba dreta del riu, va volar el pont de Flix. Es 
donava per acabada la batalla de l’Ebre i es començà la retirada republicana. Al voltant 
de les 10 del matí les primeres forces i tancs franquistes entraven a Flix.
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L’1 d’abril de 1939 es va donat per acabada la Guerra Civil espanyola, la qual deixà 
com a resultat incomptables baixes humanes i una ferida oberta i sagnant en la gran 
majoria de gent. En el cas concret de Flix, aquest l’episodi final de la guerra havia deixat 
47 morts al front i 11 morts entre la població civil a causa d’accidents derivats de la 
guerra i per explosió de bombes abandonades. La posterior repressió franquista es cobrà 
8 vides per afusellament. El 1940 Flix havia perdut 1.040 habitants, gairebé una quarta 
part de la població. La Ribera d’Ebre juntament amb la Terra Alta va perdre el 15% de 
la seva població (Pérez Suñé & Rams 2011, Rams & Pérez Suñé 2015, Sánchez 2001).
Els vestigis del con(icte
Ja han passat gairebé vuitanta anys de la fi de la Guerra Civil i els estralls que causà 
el conflicte encara els vivim avui en dia en formes diverses.
La intensitat del conflicte fa que no sigui estrany que en els nostres dies encara puguem 
trobar restes que testimonien l’enfrontament. Tot el territori està cobert per trinxeres, 
fosses comunes i morts de la guerra, refugis i restes de metralla, explosius i armament 
i material bèl·lic de tot tipus.
Exemples d’aquests vestigis relacionats amb la Guerra Civil espanyola els trobem en 
les trinxeres de Berrús (Riba-roja d’Ebre), el refugi antiaeri de Flix, el campament del 
XV cos de l’exèrcit a Ascó o el coll de les Gandioles (Móra d’Ebre), entre altres (fig. 3).
En aquest sentit, s’ha realitzat en els darrers anys una tasca de recuperació, revaloració 
i informació molt important en relació amb aquest patrimoni que no hauria estat possible 
Fig. 3. Vestigis arqueològics de la 
Guerra Civil a la Ribera d’Ebre.  
1. Berrús de Jaume Balances,  
2. Espai històric de la batalla de 
l’Ebre de les trinxeres de Berrús, 
3. Sebes, 4. Trinxera de la Devesa, 
5. L’Aixalella, 6. Campament del 
XV cos d’exèrcit durant la batalla 
de l’Ebre, 7. Línia forti?cada 
republicana de la serra de la 
Fatarella, 8. Punts de tirador de la 
Guerra Civil al coll de la Garganta, 
9. Vall Garcia, 10. Elements de la 
Guerra Civil (trinxeres i pous de 
tirador), 11. Font de Grunes,  
12. Coll de les Gandioles,  
13. Peçols, 14. El Molló,  
15. Mola del Genessies.
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sense la labor desinteressada d’investigadors i associacions culturals sense ànim de lucre. 
La seva lluita per la preservació de la memòria històrica a través de xerrades, excavacions, 
exposicions, memorials i tot d’activitats relacionades és digna del major elogi.
Un cop més, les conseqüències polítiques i socials d’aquest moment, que encara 
avui en dia segueixen presents, i l’especial interès de la població local i dels autors per 
aquests fets, fa que aquesta franja temporal cobri especial rellevància en aquesta branca 
del projecte, altrament enfocat al coneixement del procés de neolitització al territori.
Flix i el seu context arqueològic 
La població de Flix s’emplaça al mig del particular meandre que forma l’Ebre en aquest 
punt del seu recorregut. El riu entrega 13,5 km del seu recorregut a la demarcació del 
municipi i el meandre queda emmarcat al nord pel riu de la Cana i la vall de Vingalis.
L’orografia de la zona és generalment suau, amb una altura sobre el nivell del mar de 
28 metres en el seu punt més baix i presència de turons i barrancs, fonts i balmes dispersos 
per tot el territori amb abundància de conreus de secà com les oliveres o la vinya que 
han alterat la línia natural del terreny i que s’alternen amb zones boscoses i vegetació de 
garriga i de ribera (Treig 2013). La geologia del territori és de formació recent (terciari 
inferior o paleogen, eocè superior i oligocè inferior) i està conformada majoritàriament 
per conglomerats, lutites i gresos (ICGC, 2006) (fig. 4).
Fig. 4. Mapa litològic 
del territori de Flix
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Pel que fa al context arqueològic del terme municipal de Flix, en coneixem poc més 
de 10 punts considerats com a jaciments arqueològics associats a diverses cronologies. 
Pel que fa als jaciments d’època ibèrica, hi ha un total de 5 assentaments que es tro-
ben en diversos estadis de la investigació. Jaciments com el de Sebes (Noguera, 2002; 
Belarte-Noguera, 2007) o L’Aixalella (Noguera, 2013) són profusament estudiats jun-
tament amb els altres assentaments coneguts com Els Castellons (Genera et al., 2004; 
Genera-Gómez-Jornet, 2005), el Barranc del Moselló (Sanz, 1978) o La Vallfenosa. Per 
a cronologies més recents, d’època medieval estan documentats els jaciments de la Pe-
drera de Flix (Almuni, 1991; García, 2000; Genera-Álvarez, 2012, Gutiérrez, 2009), 
els Masos de Flix (Sánchez, 2001) i les Muralles de Flix. En època moderna ens trobem 
amb jaciments com el Molí d’Oriol (Pérez, 2011), actualment adequat, museïtzat i obert 
al públic, o La Teuleria (Genera-Álvarez, 2012). A més, cal destacar l’anomenat Castell 
Nou (Orellana, 2013), amb una cronologia d’ús que va des de l’edat mitjana fins a època 
contemporània, amb el seu màxim exponent durant la Tercera Guerra Carlina. També el 
Refugi Antiaeri, construït durant la Guerra Civil espanyola (Rams-Pérez 2015, Sánchez, 
2001) i museïtzat l’any 2008 i actualment visitable (fig. 5).
Es fa evident, un cop més, el buit de jaciments per a la forquilla cronològica entre 
el iv i el i mil·lennis.
Fig. 5. Jaciments arqueològics 
de Flix
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OBJECTIUS
La motivació principal d’aquesta intervenció és contribuir al coneixement dels grups 
humans en contacte amb el riu Ebre i els seus afluents durant la prehistòria recent (neo-
lític - edat del bronze inicial). Es pretén incidir en les dinàmiques d’evolució i cons-
trucció del paisatge d’acord amb el progressiu desenvolupament dels sistemes d’hàbitat 
i d’explotació del medi per tal d’obtenir una visió més clara de la relació que s’estableix 
entre els cursos hidrogràfics i la formació de les primeres societats camperoles: “El riu 
com a forma de vida”.
Amb aquesta finalitat, es va plantejar una prospecció sistemàtica del terme munici-
pal de Flix que aniria acompanyada de sondejos de verificació en el cas que es donessin 
resultats positius.
D’altra banda, com ja s’ha dit abans, es dóna una especial rellevància als vestigis 
materials associats a la Guerra Civil espanyola per la significació que aquest període 
comporta per a la societat actual.
Per últim, un dels objectius principals d’aquesta campanya d’intervencions arqueolò-
giques és la de conscienciar la població establint un contacte directe amb el seu patrimoni 
cultural a través de cursos, xerrades i exposicions sobre els resultats que es puguin obtenir. 
Val a dir que en aquesta línia l’interès de la població, institucions i associacions cul-
turals de Flix pel seu patrimoni ens van acompanyar ja des d’abans de fer efectiu l’inici 
del projecte.
METODOLOGIA
L’inici de la campanya de prospeccions arqueològiques s’ha fonamentat en tot un 
treball previ amb diverses fases de documentació, estudi del territori, exploració, pros-
pecció i revisió de les dades.
En primer lloc, es parteix d’una primera fase de documentació històrica, arqueològica, 
geogràfica i geològica del territori a través dels diversos recursos a l’abast (eGIPCI, ICC i 
bibliografia científica). A partir de totes aquestes dades, es determina la zona d’estudi que 
queda delimitada pel riu de la Cana a l’oest i la vall de Vingalis a l’est, que emmarquen 
al sud el meandre que fa l’Ebre durant el seu pas per Flix. Es contempla també l’amplia-
ció de l’àrea d’estudi per a futures intervencions o l’adaptació de la zona delimitada en 
funció dels resultats més immediats i la velocitat d’avançament.
Abans d’iniciar la prospecció pròpiament dita es realitza una exploració directa de la 
zona per tal d’asseverar les diverses dades recollides durant el procés de documentació, 
familiaritzar l’equip amb l’orografia de la zona i fer un càlcul aproximat del ritme d’avanç 
sobre el terreny. A partir de totes aquestes dades, es delimiten diverses àrees de prospecció 
diàries delimitades, en la mesura que això sigui possible, pels accidents geogràfics de la 
zona que han de servir de referència.
Ja sobre el terreny, el sistema de prospecció plantejat consisteix a anar avançant con-
juntament amb separacions laterals d’entre 5 i 10 metres seguint els diversos accidents 
geogràfics emmarcats en les àrees delimitades inicialment. Amb l’ajuda d’un aparell 
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GPS, es visualitza i s’enregistra el recorregut realitzat per tal de tenir constància de les 
àrees cobertes. 
La recollida de materials es realitza a mesura que s’avança. En el cas de troballes 
fortuïtes o que no tenen una rellevància clara dintre dels objectius marcats, el material 
s’inclou dintre de les subàrees generades per la pròpia orografia del terreny. Si es localitzen 
evidències, restes o estructures amb certa entitat o clarament associades als objectius 
de la prospecció, es procedeix amb la coordenació del punt mitjançant l’aparell GPS, 
recollida de material i registre fotogràfic i descriptiu de la zona (fig. 6).
Els punts marcats, el material recollit i les àrees definides per aquesta recollida de 
dades es definiran segons diverses categories que descrivim a continuació:
• Àrea d’expectativa arqueològica (AEA): es defineixen com a AEA aquells espais del 
territori on s’ha pogut identificar concentracions elevades de restes arqueològiques 
o material arqueològic especialment rellevant en superfície. El seu perímetre és 
aproximatiu i es dibuixa en funció de l’aparició de material i els propis canvis 
del terreny com a referència.
• Punts d’expectativa arqueològica (PEA): es defineixen com a PEA les estructures 
visibles i identificables en superfície a partir de la prospecció visual del territo-
ri. També s’inclouen tots aquells espais semioberts identificables en el paisatge 
susceptibles de presentar restes arqueològiques producte d’una ocupació humana 
recent o pretèrita. Es definiren tres categories segons les característiques dels 
punts que es preveia documentar.
Fig. 6. Registre de PEA
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1. Balmes/coves: cavitats a la roca de dimensions variables producte de l’efecte 
dels agents naturals o de l’acció humana directa.
2. Guerra Civil: estructures construïdes o excavades que per la seva naturalesa es 
poden relacionar amb aquest conflicte. Per ex.: trinxeres, refugis antiaeris…
3. Altres: totes aquelles estructures construïdes o excavades que queden fora de 
l’àmbit cronològic sota estudi. Per ex.: cabanes de pedra, anjubs…
Diàriament, es realitza una revisió del recorregut seguit durant la jornada i del ma-
terial recollit i punts documentats. Amb això, es manté un control estricte de les àrees 
cobertes i del material recollit, de manera que els objectius dels dies següents s’adaptin 
als resultats obtinguts fins al moment.
Límits de l’àrea prospectada
Partint de l’objectiu de realitzar una prospecció intensiva del territori calia acotar 
un àrea d’acció òptima per poder cobrir amb el temps de què es disposava i marcar unes 
quantes fites de referència per poder-se orientar durant la intervenció (fig. 7).
Fig. 7. Límits de la prospecció 
arqueològica
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Així, es va decidir prendre l’àrea nord del meandre que quedava emmarcada pel riu 
de la Cana a l’oest i la vall de Vingalis a l’est. D’aquesta manera, punts coneguts com la 
Boca Bovera, la Marrada o el Racó Manel quedaven com a punts de referència de l’àrea 
prospectada. 
S’han utilitzat diversos camins i corriols que surten de la carretera C-233 i de la car-
retera de circumval·lació per tal d’accedir a les àrees de prospecció i iniciar el recorregut 
camps a través.
La presència dels dos afluents i l’Ebre emmarcant la zona delimitaven un espai que 
s’adequava a la premissa del riu com a font de vida que rau a la base del projecte.
LES PROSPECCIONS ARQUEOLÒGIQUES AL TERME MUNICIPAL DE FLIX
En funció dels diversos materials documentats es definiren els punts i les àrees d’ex-
pectativa arqueològica. Fou comuna la presència de punts d’expectativa arqueològica 
dintre de les àrees d’expectativa arqueològica, si bé els primers no eren necessàriament 
elements definidors de les segones.
Àrees d’expectativa arqueològica (AEA)
En total, es van poder definir un total de 7 àrees d’expectativa arqueològica atenent 
a diverses troballes de material arqueològic en superfície. La descripció que acompanya 
les diverses àrees que es presenten inclou les coordenades de GPS per tal de donar-ne la 
situació aproximada.
AEA 1 (X: 295647,81 Y: 456947,76). Resultat d’una conversa amb l’actual president 
de l’Associació Cultural la Cana de Flix, Jaume Masip Llop, ens va arribar la informació 
que el propietari d’aquesta finca va localitzar uns esquelets humans fruit de la creació 
del camí alternatiu d’entrada a la parcel·la a mitjans de la dècada de 1980. En aquell 
moment la Dra. Margarida Genera s’encarregà de l’extracció de les restes i en publicà 
una nota a “Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys” (Genera 
1982). Resultat d’un acord amb La Cana, aquests esquelets estan en procés d’estudi per 
part de la Dra. Anabel Ortiz del GRAMPO. Es va visitar aquesta zona coneguda com 
la Marrada i un local ens va indicar el punt aproximat d’extracció. Molt a prop d’aquest 
punt, es va poder documentar una petita balma i una trinxera.
AEA 2 (X: 296070,58 Y: 4569653,14). Es tracta d’una zona de camps de cultiu on 
es va trobar un fragment ceràmic amb cordó aplicat característic de l’edat del bronze. 
Malauradament, no es va trobar cap altre material arqueològic en aquesta zona (fig. 8).
AEA 3 (X: 296486,82 Y: 4569093,76). Es tracta d’una zona de camps de cultiu on 
es va documentar una concentració considerable restes de sílex, tant nuclis com ascles 
fruit de la talla lítica.
AEA 4 (X: 296392,82 Y: 4568984,77). Es tracta d’una zona de camps de cultiu on 
es va documentar una concentració considerable restes de sílex, tant nuclis com ascles 
fruit de la talla lítica. 
AEA 5 (X: 296315,81 Y: 4568784,77). Es tracta d’una zona de camps de cultiu on 
es va documentar una concentració considerable restes de sílex, tant nuclis com ascles 
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fruit de la talla lítica. També s’hi va poder localitzar uns 
quants fragments de ceràmica ibèrica i un petit forn de calç.
AEA 6 (X: 296355,81 Y: 4568615,77). Es tracta d’una 
zona de camps de cultiu on es va documentar una concentra-
ció considerable restes de sílex, tant nuclis com ascles fruit 
de la talla lítica. També s’hi va poder localitzar uns quants 
fragments de ceràmica ibèrica.
AEA 7 (X: 2954489,81 Y: 4568969,77). Es tracta d’un 
petit turó on es va localitzar una destral de pedra en procés 
de fabricació. En la mateixa zona es van documentar diversos 
fragments ceràmics però de cronologies més recents (fig. 9).
Fig. 8. Fragment ceràmic 
amb cordó aplicat
Fig. 9. Destral de pedra 
amb procés de fabricació
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Punts d’expectativa arqueològica (PEA)
Balmes/coves
Els accidents geogràfics documentats responen a les carac-
terístiques litològiques de la zona prospectada. Així doncs, 
ens trobem davant d’un nombre abundant de balmes en els 
conglomerats propis del territori (fig. 10 i 11).
A través d’informacions orals es té constància de l’ús 
històric d’una bona part d’aquestes balmes com a aixopluc 
per als animals, refugis i hàbitats durant la Guerra Civil i 
postguerra o com a magatzems agrícoles. De fet, n’hi ha que 
encara ara mantenen alguna d’aquestes funcions o en podem 
apreciar els vestigis.
Fig. 10. Fotogra?a de la Cova 
Xoximet
Fig. 11. Fotogra?a de la Balma 18
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Balma Nom Coordenades
1 Mas de Marina X: 295829,83 Y: 4572784,70
2 Cova de la Vídua X: 296263,84 Y: 4573507,69
3 Cova de Faros o Cova dels Peixos X: 297584,63 Y: 4572889,98
4 Cova de Ninos X: 299104,83 Y: 4570094,74
5 Cova de la Marca X: 299805,82 Y: 4570086,73
6 Cova de Pach X: 299104,83 Y: 4570190,73
7 Cova Covarxo X: 296693,82 Y: 4569747,75
8 Cova Redó-Carreras X: 297593,83 Y: 4570016,74
9 Racó Manel X: 295851,81 Y: 4569679,76
10 Cova Xoximet X: 298047,84 Y: 4571130,72
11 Cova del Franceset X: 298219,84 Y: 4570618,73
12 Cova de Montbrió X: 290727,79 Y: 4567341,82
13 Desconegut X: 295297,81 Y: 4569064,77
14 Desconegut X 296150,81 Y: 4569004,77
15 Desconegut X 296390,82 Y: 4569222,76
16 Desconegut X 295643,81 Y: 4569650,76
17 Desconegut X 295740,81 Y: 4569637,76
18 Desconegut X 295802,81 Y: 4569525,76
19 Desconegut X 295812,81 Y: 4569513,76
20 Desconegut X 295636,12 Y: 4570028,93
21 Desconegut X 295716,93 Y: 4570032,60
22 Desconegut X 295816,10 Y: 4570050,97
23 Desconegut X 295959,36 Y: 4570084,03
Guerra Civil espanyola
S’han registrat un total de 8 trinxeres que, atès que Flix fou l’epicentre de l’última 
línia de defensa contra l’avanç de les tropes feixistes durant la Guerra Civil espanyola, 
podem associar sense gaires dubtes a aquest moment històric (fig. 12).
Es troben, en general, en prou bon estat de conservació, tenint en compte els prop 
de 80 anys que duen a la intempèrie. El seu traçat encara es pot recórrer malgrat desdi-
buixar-se en alguns punts per la presència d’arbres i d’arbustos en tot el seu recorregut. 
També es poden reconèixer els rebaixos fets per instal·lar les bateries, els barracons o els 
espais per als tiradors (fig. 13).
Trinxera Coordenades Trinxera Coordenades
1 X: 295418,81 Y: 4569078,77 5 X 295914,81 Y: 4569559,76
2 X 295594,81 Y: 4569440,58 6 X 296069,81 Y: 4569018,77
3 X 295463,81 Y: 4569261,76 7 X 296286,71 Y: 4569276,00
4 X 295648,81 Y: 4569636,76 8 X 296398,82 Y: 4568918,77
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Fig. 12. Mapa dels vestigis 
arqueològics de la Guerra Civil 
espanyola a la Ribera d’Ebre  
i les trinxeres localitzades a Flix a 
l’ampliació
Fig. 13. Fotogra?a de la trinxera 
de la Marrada
Fig. 14. Fotogra?a de material 
bèl·lic datat de la Guerra Civil 
espanyola (1936-1939). Al centre, 
pinta de bales de llavis de fusell 
Mossin-Nagant.
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A més de documentar aquestes estructures de defensa, es van poder recollir diversos 
fragments metall que testimonien el conflicte viscut. Es tracta de restes de metralla de 
mides diverses i fragments de metall que podrien correspondre a algun tipus d’explosiu 
de mà o projectil. També es va recollir una pinta de bales de fabricació russa corresponent 
a un fusell Mossin-Nagant (fig. 14).
Altres estructures
S’han pogut documentar un total de 6 estructures que quedaven fora de l’àmbit de 
recerca per als objectius marcats en aquesta prospecció. No se’n coneix la cronologia 
exacta però hom pot assumir que es tractaria d’estructures construïdes en època moderna 
o contemporània.
Estructura Coordenades Descripció
1
X: 295873,81
Y: 4568879,77
Inscultures excavades a la roca natural que aflora  
a la superfície del terreny
2
X: 295764,81
Y: 4569511,76
Estructura de pedra
3
X: 296315,81
Y: 4568784,77
Estructura tipus forn/sitja excavada al bancal amb 
restes de calç. Presenta ossos d’un èquid encastats a 
la part superior del marge
4
X: 295433,81
Y: 4569225,77
Vestigis d’una cabana de pastor i anjub associat
5
X: 296167,81
Y: 4568975,77
Dues inscultures excavades a la roca natural que 
aflora a la superfície del terreny separades 20 m 
una de l’altra. Tenen totes dues uns 15 cm de 
profunditat
6
X: 295764,81
Y: 4569511,76
Tina
CONTROL D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA
D’entre tots els punts i àrees d’expectativa arqueològica documentats es van selec-
cionar tres espais en funció de la representativitat del material, accessibilitat i el temps 
i finançament disponibles per a l’operació, tenint en compte també que cadascun dels 
punts seleccionats havia de respondre, preferiblement, a característiques diferents (es-
tructura, balma, aire lliure).
 
Estructura de pedra
L’estructura de pedra excavada se situa a la vessant d’un dels camins d’accés a les 
finques de la Marrada, just a sota d’una de les trinxeres també localitzades durant la 
campanya de prospeccions prèvia i a escassos metres del punt on es localitzaren els dos 
individus humans recuperats per la Dra. Margarida Genera (Genera 1982).
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Presenta una disposició dels seus elements conformadors que recorda a aquella dels 
dòlmens, amb una cambra de petites dimensions i una roca plana que la cobreix i dues 
pedres disposades en paral·lel creant un petit un corredor d’entrada.
S’han excavat tant el Corredor com la Cambra un cop desbrossada l’àrea (fig. 15).
Corredor
L’únic estrat que s’ha pogut documentar presenta un sediment de granulometria fina 
i coloració marró clar, amb inclusions de graves de mida inferior als 5 cm. 
No s’hi ha recuperat cap tipus de resta material. 
Cambra
El sediment que omplia la cambra és el generat per la mateixa disgregació dels estrats 
naturals, de granulometria fina i coloracions carabassa i grogues. S’hi van poder recuperar 
uns quants fragments de ceràmica vidriada abans d’arribar a la roca natural.
Tot i que és evident que en aquest punt hi va haver presència humana (com a mínim 
a partir del segle xvii), les evidències no són suficients per confirmar aquest espai com 
un jaciment arqueològic.
Fig. 15. Fotogra?a de l’estructura 
de pedra
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Balma 20
Aquesta balma fou escollida, a més de pel tipus d’àmbit, 
per la seva proximitat a l’àrea on es localitzaren durant els 
anys vuitanta del segle xx dos esquelets humans (Genera 
1982). Està situada sota la carretera que va de Flix a Bovera 
(que acompanya el recorregut del riu de la Cana), poc més 
enllà de la zona de la Marrada.
S’hi practicaren quatre sondejos en diversos punts de la 
balma per tal de cobrir un major nombre d’àmbits. Un son-
deig de 1,20×1,20 metres que s’amplià fins als 2×2 metres 
i dos sondejos més de 1×1 metres.
Els sondejos 3 i 4 no van donar resultats. El sondeig 4 
presentava només 3 cm d’estratigrafia producte de la mateixa 
erosió de la cova. El sondeig 3, si bé presentava una mica 
més de potència estratigràfica (10-25 cm) també fou estèril, 
i només es va poder documentar l’escalonament natural del 
terra de la balma.
El sondeig 1, juntament amb la seva ampliació, és l’únic 
que ha generat informació rellevant (fig. 16). Sota l’estrat 
superficial, de granulometria fina i coloració carabassa apa-
regué un estrat argilós de coloració gris que s’escampa en 
àmplies taques per tota la superfície excavada. L’aparició d’una 
petita cubeta excavada a la roca colmatada amb un sediment 
negre sembla donar suport a la hipòtesi de la descomposició 
d’una petita estructura de combustió amb què s’han pogut 
associar diverses ceràmiques de cronologia incerta (fig. 17). 
Sota aquest nivell cendrós aparegué un nou nivell de 1-2 cm 
de coloració carabassa que ja reposava sobre la roca natural. 
Fig. 16. Fotogra?a 
del sondeig 1 a la Balma 20 
Fig. 17. Fragments de ceràmica  
de cronologia encara incerta
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Mas Brace
Aquest punt s’escollí per tractar-se d’una de les àrees amb una major concentració 
de material lític en superfície.
Es va practicar un únic sondeig de 2×1 m fins a arribar a una profunditat de 70 cm. 
L’estratigrafia no es va poder esgotar fins a la roca natural i no es va poder identificar cap 
evidència arqueològica. Tot el sediment extret es va garbellar amb una malla de 0,5 cm.
Així doncs, aquesta sondeig va resultar estèril, si bé es van poder documentar més 
ascles, làmines i nuclis de sílex en superfície.
La intervenció en aquest punt no es dóna per acabada, però caldrà replantejar la me-
todologia d’excavació en futures intervencions per tal d’assolir una major profunditat.
DIFUSIÓ DELS RESULTATS
L’objectiu final de tota intervenció arqueològica sempre ha d’anar més enllà de l’ob-
tenció de resultats científics i acadèmics. La investigació en arqueologia no cobra sentit 
si no es desenvolupa en relació amb la societat i en benefici seu per tal de generar una 
visió més àmplia dels nostres orígens i el llarg camí seguit fins als nostres dies.
Cal, doncs, utilitzar totes les eines possibles per posar a l’abast de la gent el màxim 
d’informació possible sobre les activitats que es desenvolupen, els resultats i les dades 
que se n’obtenen i com això pot revertir de manera positiva sobre la població.
En aquest sentit, la col·laboració amb la premsa local a Ràdio Flix (fig. 18) fou clau 
per fer visible l’inici i l’acabament de les dues intervencions, així com plantejar quin eren 
els nostres objectius, què esperàvem trobar i, finalment quins havien estat els resultats 
preliminars. També la publicació d’una entrevista a la revista Surt de Casa va servir a 
aquest mateix propòsit.
D’altra banda, els resultats finals de les intervencions es van poder veure reflectits 
a les Jornades de Patrimoni i VIII curs Coneguem la Ribera d’Ebre, celebrades a Flix i 
organitzades per l’Associació Cultural la Cana i el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 
Fig. 18. Entrevista a Ràdio Flix
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Fig. 19. Fotogra?a de l’explicació 
de la petita exposició dels 
materials recuperats durant la 
prospecció (Flix)
en què la resposta del públic assistent va ser molt positiva. Aquesta presentació anava 
acompanyada amb una petita exposició d’alguns dels materials recuperats durant la in-
tervenció i altres materials de referència per tal de contextualitzar les troballes (fig. 19). 
Aquests mateixos resultats van ser presentats durant les I Jornades d’Arqueologia a les 
Terres de l’Ebre realitzades a Tortosa. 
Per últim, i no per això menys important, es van realitzar diverses xerrades al Col·legi 
Enric Grau Fontseré de Flix amb presentacions adaptades als diversos nivells educatius 
(fig. 20).
Fig. 20. Xerrada a alumnes de  
2n de primària de l’escola Enric 
Grau Fontseré de Flix
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CONCLUSIONS
Les intervencions arqueològiques al terme municipal de 
Flix han donat una sèrie de resultats que s’han pogut traduir 
en un volum important d’àrees i punts d’expectativa arqueo-
lògica que representen indicis de presència humana en aquest 
territori en cronologies diverses. Tot i que establir una cro-
nologia clara a partir d’aquests indicis no és possible, aquests 
PEA i AEA ens serveixen com a punts calents de referència 
en previsió d’intervencions futures, tant d’excavació com de 
prospecció de noves àrees.
A més, s’ha pogut revisar i ampliar la informació relativa 
a les coves i les balmes de les quals es tenia constància car-
togràfica. Es presenta un altre punt de vista més enllà de les 
dades geogràfiques i historicoantropològiques de les quals es 
disposava fins ara a la vegada que s’incorporen noves balmes 
a la documentació existent. 
D’altra banda, la documentació de diverses trinxeres as-
sociades a la batalla de l’Ebre ens acosta al nostre passat més 
recent i cruent, alhora que ens obliga a realitzar un exercici 
de memòria històrica. S’obre també la possibilitat de realitzar 
tasques de manteniment, difusió i conscienciació de la societat 
que posin en valor aquestes estructures.
Val a dir que no ens trobem davant del final d’un projecte 
de recerca sinó just al seu inici. Es planteja la continuació 
dels treballs de prospecció en altres zones del terme aprofi-
tant els espais generats per la morfologia del riu, així com la 
continuïtat de les tasques de verificació dels PEA registrats 
mitjançant la realització de sondejos arqueològics. 
Com apunt final, els autors es comprometen a seguir amb 
la línia de difusió, visualització i posada en valor del patrimoni 
implicant als habitants de Flix i la comarca per a que es sentin 
part d’aquest llegat històric, tot aprofitant la bona rebuda que 
ens han donat i l’interès mostrat sobre les primeres societats 
humanes que es van establir en el seu territori.
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